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d’un  inventaire  ponctuel  ont  été  installés  dans  les peuplements de  l’espèce  dans  les  plaines,  sur  les







le  maintien de  la  régénération. La  sensibilisation de  la  population pour  la pratique  de  la  régénération
assistée permettrait d’accroître  son  potentiel de  régénération.
Mots clés : Fruitier spontané, régénération, stade de hauteur, dynamique, Togo.
ABSTRACT
NATURAL REGENERATION OF A VOLUNTEER FRUIT TREE : Lannea microcarpa
ENGL. AND K. KRAUSE IN NORTH TOGO

























stratégies  d’adaptation  est  essentiel  pour
améliorer  la  gestion  de  leur  peuplement
(Ouédraogo et  al.,  2009 ;  Bognounou  et  al.,
2010 ; Niang Diop et al., 2011 ; Ouédraogo et
Thiombiano, 2012 ; Dan Guimbo et al., 2016).














al.,  2012),  des  défrichements  culturaux,  du
surpâturage et des feux périodiques. Ces quatre
facteurs interagissent sur son faible potentiel de
régénération.  En  effet,  c’est  une  espèce
vulnérable dont la population en régression est
pauvre en individus juvéniles (Agbogan et al.,
2015).  Cette  difficulté  de  régénération  de
l’espèce a été aussi constatée dans la sous-
région par d’autres auteurs (Savadogo et  al.,
2007 ;  Ky  et  al.,  2009 ;  Ouédraogo  et  al.,
2009 ; Thiombiano et al., 2010 ; Nacoulma et
al., 2011). Les études effectuées par Agbogan



































emprise  agricole,  sont  surexploitées pour  la








blocs  rocheux  avec  par  endroit  des  sols
superficiels) selon Agbogan et al. (2015).
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des  savanes  (Agbogan  et  al.,  2015).  La
régénération est l’ensemble des jeunes plants






des  cohortes  de  semis  naturels  et  une
abondance de régénération. Ce suivi a permis







des  placeaux  unitaires  de  0,5  ha  dans  les
peuplements de l’espèce. Soixante placeaux ont





espacés d’au  moins 200  m  chacun.  Chaque
placeau  est  installé  de  façon  en  prendre  en















-  les  nouveaux  semis  naturels :  ce  sont  les
graines  qui ont  germé  durant  la  saison  des
pluies ;
- les rejets de tubercules ligneux : ce sont des
axes  aériens  néoformés  à  partir  du  pivot
souterrain tubérisé ;






entre  les  nouveaux  semis  et  les  rejets  de
















suivante.  Les  observations  ont  porté  sur  la
dégénérescence des  cohortes de semis,  les





















les  fréquences  ont  permis  d’apprécier  la
régularité  ou  la  rareté  des  levées de  semis
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- Stade I : Individus de taille inférieure à 0,15 m.





graines  suite  à  la  saison  des  pluies.  Ils
représentent respectivement 92,93 % et 62,09
% des jeunes plants (stade I) dans les plaines










totalité  des  nouveaux  semis  n’était  plus





































cours  de  la  saison  sèche,  leurs  tiges  sont
brûlées  lors  du  passage  des  feux.  Dans  les














La  sous  population  des  juvéniles  de  L.












herbacée  très  haute.  Lors  du  suivi,  il  a  été











et  de  tiges  des  juvéniles  de  L.  microcarpa
s’observent dans l’ensemble des peuplements.




























(stade  VI)  significativement  supérieure  (p  =
0,001)  à  celles  des  plateaux  et  collines
rocheuses.
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STRUCTURE  ET  DYNAMIQUE  DE  LA
REGENERATION NATURELLE






stades  pour  toutes  les  situations
topographiques. La comparaison des densités
par stations topographiques (individuellement
pour  chaque  stade),  montre  que  la  densité
moyenne des plantules (jeunes plants du stade




les  plaines.Ceci  occasionne  une  densité
moyenne  des  nouveaux  semis  (Tableau  2)


















n’est  pas  aussi  régulière  sous  tous  les
semenciers ; et il est fréquent dans les jachères,






stades  III  et  IV,  les  densités  moyennes  des
juvéniles  ne  sont  pas  significativement
différentes entre elles (respectivement p = 0,076
et  p  =  0,112)  pour  les  trois  stations
topographiques. Ainsi, le taux des juvéniles du
stade IV susceptibles d’être  recrutés dans  la
population  adulte  ne  diffère  pas  d’une






















Plaines  4508  92,93  7,03  00,44 
Plateaux  222  24,78  73,87  01,35 
Collines  153  62,09  35,95  01,96 
Stade II 
Plaines  196  -  87,25  12,75 
Plateaux  105  -  63,81  36,19 
Collines  33  -  57,56  42,42 
Stade III 
Plaines  85  -  48,24  51,76 
Plateaux  79  -  25,32  74,68 
Collines  25  -  28  72 
Stade IV 
Plaines  50  30  70 
Plateaux  52  -  11,54  88,46 














nouveaux semis  dans  le  mois d’octobre.  La
décroissance  se  poursuit  avec  la  disparition
d’une grande partie des rejets de tubercules des
stades  I  et  II  pendant  la  saison  sèche. A  la
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Les pourcentages de survie des juvéniles ont
augmenté avec la taille des individus (Figure 4).
En effet,  la  courbe de  l’évolution du  taux de
survie  est  très  corrélée  (R =  0,9771) à  une
fonction puissance. Cela montre bien que le taux
de survie est très faible dans les premiers stades









abord  de  la  différence  de  densité  des
peuplements de L. microcarpa entre les trois
stations topographiques. De fait, la différence
significative  entre  les  densités des  individus
adultes (du stade VI) montre bien que les plaines
présentent plus de semenciers ; elles renferment





aussi  par  les  différences  de  conditions
















et al.  (2014),  les  graines  de  L.  microcarpa,
germent à plus de 80 %  les deux premières
semaines suivant leur récolte. Ainsi, dans les
plaines,  les graines tombées à  la  faveur des
cueillettes sous les semenciers, ou dispersées
par  l’homme  germent  massivement  si  elles
reçoivent rapidement une pluie. Ce qui explique
l’observation des  lots de graines n’ayant pas
germées.  Cela  montre  aussi  bien  que  les
microsites  favorables  à  la  germination  des
graines  se créent en  rapport  avec  le  régime
d’humidité (Kedjeyi et al., 2013).
En milieu naturel, les graines de L. microcarpa
perdent  très  vite  leur  capacité  germinative,
généralement  en  un  mois  (Sacande,  2007 ;
Agbogan et al., 2014). Cette perte rapide de la
capacité germinative s’explique par l’endurcis-
sement  rapide  de  l’endocarpe  qui  induit  une






































en  milieu  semi-aride  (Bationo  et  al.,  2001;


















effet,  chez  L.  microcarpa,  le  potentiel  de
régénération existe, mais il a des difficultés à
s’exprimer  face  aux  contraintes  environne-
mentales comme chez d’autres espèces des





permettent  de  résister  aux  aléas  de  leurs
milieux. A la germination des graines in situ, il
s’ensuit  le géophytisme et  le  renouvellement
saisonnier des tiges qui sont une persistance
végétative de la régénération face aux facteurs
de  dégradation.  Ils  constituent  donc  des
stratégies de survie. De plus, la capacité des




stades  successifs  d’une  proportion  de  la
population juvénile dans la population adulte.
L’augmentation  du  taux  de  survie  liée  à  la
hauteur  des  jeunes  plants  s’explique  par  la
résistance des plants de grande taille aux feux




GESTION  PRECONISEE  POUR  LES
POPULATIONS DE L’ESPECE




















introduction de  jeunes  plants  s’avère  néces-
saire. Un semis artificiel en milieu naturel non
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convenablement  sa  population  en  forte
régression.  La  régénération  spontanée
nécessite d’être assistée en sélectionnant et









également  en  évidence  les  difficultés  de
régénération des espèces ligneuses au « stade









s’avère  aussi  nécessaire. Cette  introduction
pourra sans  doute permettre  de  rajeunir  les
populations vieillissantes de L. microcarpa.
CONCLUSION




la  quasi-absence  de  plantules  sous  les







pluies.  Ces  semis  sont  vite  étouffés  par
l’embroussaillement et ravagés par les feux de
brousse.  Les  rejets  végétatifs  à  partir  des
tubercules  ligneux  et  des  tiges  brulées  ou





qu’à  ce  rythme,  la  survie  de  l’espèce  est
également menacée  dans  les  plaines. A  cet
effet, l’introduction de jeunes semis élevés en





permettra  également  de  sauvegarder  les
juvéniles de cette espèce.





en  milieu  naturel  sont  à entreprendre.  Elles
permettront    la domestication des meilleures
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